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Zásady pro vypracování:
Navrhněte stroj na skládání ovládacího řetězu venkovní žaluzie Titan pro firmu ISOTRA s.r.o. Tento stroj
bude za pomoci manipulačního robota zakládat do přípravku tři komponenty řetězu a nýty, které poté
budou roznýtovány. Stroj bude plně automatizovaný pro sériovou výrobu. Všechny komponenty budou
umístěny v zásobnících, ze kterých je bude manipulátor odebírat. Po zhotovení bude řetěz volně padat do
připravené krabice. Stroj bude obsluhovat jeden operátor. Výkon stroje bude 0,5 m/min řetězu. Součástí
práce nebude elektrické schéma ani zapojení ovládacích prvků pro automatizaci (PLC, programování).
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